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Трудолюбие, скромность и добро"желательность – характерные чер"
ты, по мнению коллег, долгое время ра"
ботавших с Борисом Ивановичем Сечка"
ревым. В период всей своей работы Б.И.
Сечкарев пользовался большим уваже"
нием сотрудников института, опытных
станций и селекционных учреждений
страны.
Борис Иванович Сечкарев родился 27
марта (8 апреля) 1904 года в г. Кремен"
чуг Полтавской губернии в семье служа"
щего банка. После окончания средней
школы в 1923 году поступил в Ленин"
градский сельскохозяйственный инсти"
тут. В 1923 – 1930 годах – учеба на кур"
сах по селекции и семеноводству при
Всесоюзном институте растениеводства
(ВИР) и работа в отделе семеноводства
Ленинградской областной сельскохо"
зяйственной опытной станции. В 1931"
1933 годах Б.И.Сечкарев работал специ"
алистом в Казахской конторе семено"
водства и по совместительству научным
сотрудником ботанического сектора Ал"
ма"Атинского филиала АН.
Начиная с 1933 года, трудовая дея"
тельность Бориса Ивановича Сечкарева,
за исключением военных лет, связана с
Всесоюзным (ныне Всероссийским) на"
учно"исследовательским институтом
растениеводства имени Н.И. Вавилова.
Вначале он работал в отделе кормовых
культур ВИР, где освоил методики из"
учения и поддержания в живом виде кол"
лекционных образцов перекрестноопы"
ляющихся культур.
С началом Великой Отечественной
войны Борис Иванович Сечкарев был на"
правлен главным агрономом в приго"
родные хозяйства г. Ленинграда. Под ру"
ководством Б.И.Сечкарева в годы войны
было организовано выращивание ово"
щей и других сельскохозяйственных
культур в прифронтовых условиях. Он
был награжден медалями «За оборону
Ленинграда» и «За доблестный труд в
Великой отечественной войне 1941"1945
гг.». Значителен его вклад в развитие
овощеводства Ленинградской области,
о чем свидетельствуют Грамоты Ленсо"
вета и знак «Отличник социалистическо"
го сельского хозяйства».
Вскоре после войны Б.И.Сечкарев
вернулся в ВИР: вначале работал стар"
шим научным сотрудником Пушкинских
лабораторий ВИР, а с 1946 года – отдела
овощных культур института. В 1950"1952
годах и в 1954"1957 годах Борис Ивано"
вич Сечкарев исполнял обязанности за"
ведующего отделом овощных культур
ВИР, а затем практически до конца сво"
ей научной деятельности – заместите"
лем заведующего отделом Д.Д.Брежне"
ва. Учитывая опыт работы с перекрест"
ноопыляющимися растениями, за ним
были закреплены коллекции таких слож"
ных в биологическом плане культур, как
морковь, петрушка, сельдерей, редис,
редька и пастернак. В 1958"1959 годах
Б.И. Сечкарев был в научных команди"
ровках в Дании, Швеции, и Норвегии, где
им был собран богатый исходный мате"
риал для отечественной селекции с."х.
культур.
Значителен вклад Б.И. Сечкарева в
формирование и изучение коллекций
зонтичных и пряных корнеплодов. В 1954
году он успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему: » Разнообразие
моркови, как исходный материал для се"
лекции». Культуре моркови Б.И. Сечка"
рев посвятил многие годы исследова"
ний, о чем свидетельствуют его публика"
ции в книгах: «Достижения науки – сель"
скохозяйственному производ"
ству"(1952), » Лучшие сорта сельскохо"
зяйственных культур» (1954), «Овоще"
водство» (1956), » Сорта овощных куль"
тур СССР » (1960), » Гетерозис в овоще"
водстве» (1966). Фундаментальная ра"
бота по геноресурсам моркови подго"
товлена Б.И.Сечкаревым для тома
«Культурной флоры СССР» (1971).
Борис Иванович заботливо относился
к сотрудникам отдела, к лаборантам и
аспирантам. Его ученики внесли значи"
тельный вклад в сельскохозяйственную и
биологическую науку: Л.В. Сазонова –
доктор с."х. наук, профессор (работала
директором Полярной опытной станции
и зам. директора ВИР); Е.Я. Мегердичев
– кандидат с."х. наук (ученый секретарь
ВНИИ консервной промышленности);
Л.И. Левандовская – кандидат с."х. наук
(ведущий специалист по устойчивости
столовых корнеплодов к болезням).
Скончался Б.И.Сечкарев в январе
1983 года в Ленинграде. До конца своих
дней Борис Иванович Сечкарев трудился
на благо отечественной сельскохозяй"
ственной науки. Основным направлени"
ем и девизом его трудовой и научной де"
ятельности были сбор, сохранение и
всестороннее изучение мировой коллек"
ции ВИР, как завещал основатель инсти"
тута, академик Н.И. Вавилов.
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